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SECCIÓN PARA ESTUDIANTES
FELIZ 20 ANIVERSARIO 
FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 
MANUEL HUAMÁN GUERRERO
Semana de la Medicina 2017
HAPPY 20 ANNIVERSARY FACULTY OF HUMAN MEDICINE 
MANUEL HUAMÁN GUERRERO
La Semana de la Medicina celebrada año tras año por el Día de la Medicina peruana en honor al legado de Daniel 
Alcides Carrión, quien se inmoló en 1985, tras inocularse la bacteria de la Verruga Peruana, por motivos científicos; 
en las cuales todos los miembros de nuestra Facultad de Medicina Humana Manuel Huamán Guerrero celebramos 
realizando diversas actividades culturales, deportivas, de recreación y confraternidad.
Este año 2017, fue organizada por el Comité integrado por la Dra. Cecilia Morón, Dra. Giovana Arenas y la Dra. Cecilia 
Salinas y los miembros alumnos del consejo de facultad: Gianmarco David Vigo Pareja, Jean Franco Rodríguez Alarcón 
y Claudia Melissa López Jurado.
El día lunes 25 de Setiembre inició la Semana de la 
Medicina con un Homenaje Póstumo al Dr. Manuel 
Huamán Guerrero y a su vez la develación del rótulo de 
la FAMURP, con la participación de toda la plana docente, 
alumnos, familiares y amigos allegados a nuestro 
recordado doctor, conmemorando pasajes de su vida y 
obra en la medicina.
Este mismo día se llevaron a cabo las conferencias con las 
ponencias de médicos y egresados de nuestra Facultad 
contando con el apoyo del Dr. Sebastián Cebrián, con el 
tema: Trastornos del Sodio: Enfoque y manejo; el Dr. Jhony 
De la Cruz con el tema: Efectos de la microgravedad sobre 
las células cancerígenas; el Dr. Ramón Flores con el tema: 
Insuficiencia cardiaca en base a la evidencia; la Dra. Patricia 
Segura con el tema: Mitos del Asma Bronquial; el Dr. Gino 
Patrón con el tema: Perlas en medicina interna: 10 años 
de experiencia, Dr. Antonio Grandez Urbina con el tema: 
Diagnostico actual de Cáncer de Próstata.
El día Martes 26 se llevaron a cabo las conferencias con 
las ponencias de los médicos y egresados de muestra 
facultad contando con el apoyo de la Dra. Bernadette 
Cotrina Urteaga y el Dr. Juan Carlos Bartolo Kato con el 
tema: Telemedicina en ESSALUD: tres años al servicio de 
los usuarios; el Dr. Rene Rodríguez con el tema: Síndrome 
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coronario agudo lo nuevo al 2017; el Dr. Brady Beltrán con 
el tema: Rol del  virus Epstein Barr en cáncer gástrico; el Dr. 
Edwin Castillo con el tema: Hipertensión arterial: Enfoque 
diagnóstico desde la evidencia clínica y por último el 
Dr. Christian Mejía con el tema: Salud ocupacional: Una 
especialidad multidisciplinaria.
Además se llevó a cabo una TRIVIA ACADÉMICA de 
conocimientos organizado por la Sociedad científica de 
estudiantes de medicina (SOCEMURP) teniendo como 
ganadores a los estudiantes: Rosario Osorio, Christian 
Herrera, Wendy Chipa y Claudia Benavides los cuales 
recibieron una Beca virtual integral para ENAM 21017 
del grupo CTO Perú. Además, se realizó un sorteo de 20 
manuales CTO-Perú entre los alumnos participantes.
El día miércoles 27 se llevó a cabo la noche de talentos 
que contaba con dos categorías: canto y baile, de las 
cuales participan cada promoción y contando como 
jurado calificador en la categoría de Canto el Dr. Efraín 
Romero (Director del coro de la FAMURP) y el Maestro 
Jacobo Scherman (Director del coro polifónico de la URP) 
y en la categoría de baile se contó con la participación 
de las Maestras Emma Carpio y Mily Ahon (Maestras de 
danzas folckloricas de la URP) además de contar con la 
participación de nuestra Decana la Dra. María del Socorro 
Alatrista Gutiérrez Vda. de Bambarén y el Dr. Pedro Herrera 
como miembros de la mesa de honor.
El jueves 28 y viernes 29 se llevó acabo el campeonato 
inter-promociones de la FAMURP.
LISTA DE GANADORES
 Danza: Promoción Azul
 Canto: Promoción Celeste
 Fútbol masculino: Promoción Rojo
 Fútbol femenino: Promoción Celeste
 Basquet masculino: Promoción negra
 Basquet femenino: Promoción Rojo
 Voley mixto: Promoción Celeste
 Tennis de mesa: Promoción Blanco
 PES: Promoción Verde
 DOTA: Promoción Rojo
 COUNTER STRIKE: Promoción Blanco
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